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REDACCION
Plazuela de San Miguel (Reoyo), n* 21, pral.
¿Será verdad? ¿No sentiremos en España la in- 
c^Hación esencial que se llama amor á saber? ¿Pa­
ceremos alguna castración psicológica que nos 
ílíspida sentir esa noble pasión que ha engrandecido 
* todos los pueblos civilizados?...
No; en España amamos la cultura cada día más, 
^ Sun los que afirman lo contrario también la 
Sltian, porque su pesimismo nace del despecho que 
68 produce la lentitud de nuestros progresos.
Amamos la cultura, pero la amamos con todos 
^estros defectos étnicos, con nuestra pereza, con 
teatro egoísmo, con nuestras vanidades; en fin, 
fainos la cultura con toda nuestra gran incultura,
. es nuestro modo natural de amarla.
No es para nosotros la cultura un amor puro, 
C deleite noble que nace de su propio ejercicio. 
.°s°tros somos el pueblo más materialista de la 
lerra y no podemos tener de la cultura un concep- 
0 tan espiritual.
Para nosotros, la cultura tiene Otros estímulos 
razón de existencia; para los españoles, la cul- 
es un medio de vida y un instrumento de la 
^Qidad.
Hasta la cultura literaria, que es la más amena, 
Potros la aceptamos en aquella forma que pacta 
C¡or con nuestra pereza y que satisface más nues- 
vanidades: la forma del espectáculo teatral. 
Resulta más económico comprar un ejemplar de 
1111 drama, para leerlo en casa, que no adquirir un 
^co ó una butaca para presenciar su representa­
os, y, sin embargo, los ejemplares de las obras 
^mática se venden poco porque su lectura su- 
t)°nQ mayor esfuerzo, menor deleite y modestia.
\ ^ Pl único libro vencedor en España es el libro de 
que es el abono para la carrera que luego ha 
e dar los medios de vida.
Sí preguntáis á las niñas de nuestras escuelas:
mujeres, deben gastar dinero en libros!» To 
a°s responderán que no, porque no ven que los 
^ ^pran sus madres. Si hacéis la misma pregunta 
0q°8 niños, os responderán: Los <padres deben 
^ ^prar libros para sus hijos», porque en el cere- 
r° de nuestros niños vive arraigada la idea de que, 
*hdo un hombre tiene asegurada la existencia ya 
Q Necesita estudiar, y por tanto, que sólo el hijo 
j ® ®e vé obligado á crearse un porvenir es el que 
consagrarse al estudio.
^ los alumnos son indolentes, los profesares lo
son también; si aquellos no estudian las lecciones, 
éstos no las preparan, y si unos anhelan que se an­
ticipen las vacaciones por no estudiar, los otros 
desean lo mismo por no explicar. De todo este 
equilibrio de egoísmos resulta nuestra gran frac­
ción universitaria, en donde se cubren todas las 
apariencias docentes y ni una sola de sus reali­
dades.
Los ministros de Instrución pública son impo­
tentes para variar los rasgos y los períiíes del me­
dio social, acaso también la vanidad indígena los 
entretenga en levantar castillos legislativos en el 
aire, y lo único que palpita en el seno de tanta mi­
seria e* nuestra incapacidad para amores puros, 
elevados y espirituales; es la falta de vida interna 
y de inclinación al deber; en una palabra es pro­
blema moral que aún está por resolver en España, 
y no se atreven ni á plantearlo los partidos 
gobernantes por temor á aus consecuencias y com­
plicaciones, en tanto que el materialismo y la insus- 
tancialidad nos ahogan y hacen infecundos todos 
loa acto» de nuestra vida.
Prácticas de Viticultura
Don Martín Oliva Atienza, notario é inteligente 
viticultor de Montílla, ha realizado un interesantí­
simo experimento de fertilización de la viña, cuyos 
resultados demuestran patentemente la eficacia 
extraordinaria que los abonos químicos surten en 
dicho cultivo, cuando se aplica con inteligencia.
Dividió el Sr. Oliva un viñedo en plena produc­
ción y cuya tierra es calcárea, en dos partes apro­
ximadamente iguales, dejando la mitad sin abonar 
y aplicando á la otra mitad (tres hectáreas) laa ma­
terias siguientes:
Por hectárea
Superfosfato de cal 18/20............................ 300 kilogramos
Sulfato de potasa.......................... ............. 100 ídem
Sulfato de amoníaco......... ................. . 150 ídem
En el transcurso de la vejelación, la parcela 
abonada se distinguió de la que no había recibido 
abono, por su mayor exuberancia, color verde 
obscuro de su hoja y desarrollo de sus racimos, 
habiendo madureado la uva más pronto y perfecta­
mente.
Hecha la vendimia y vindicado separadamente 




Parcela sin abono........... . 200 arrobas (32 hectólitros)
Parcela abonada............... .. 260 ídem 41,6 ídem)
Además, la graduación alcohólica del mosto co­
sechado en la parcela abonada, superó en más de 
medio grado á la que tenía el vino recolectado en la 
parcela sin abonar. Según el Sr. Martín Oliva, los 
fertilizantes también influyeron muy favorable­
mente en el bouquet del vino.
En fin, la hoja de las vides abonadas conserva­
ron más tiempo sus hojas, con lo cual se nutrieron 
mejor los sarmieatos á costa de las materias de re­
serva (almidón) elaboradas por aquellas.
Prescindamos de los beneficios que para la cose­
cha siguiente reportará esta acción del abono sobre 
el vigor de la viña, y no tengamos en cuenta el ma­
yor precio que ha de alcanzar el mosto de la par­
cela abonada, por su riqueza alcohólica y más 
exquisito bouquet, atribuyendo al vino de ambas 
parcelas un valor de cinco pesetas la arroba, pre­
cio muy bajo si se considera la calidad de los mos­
tos de Montilla y la fama de que gozan dentro y 
fuera de España. Por otra parte, coticemos los abo­
nos á razón de 12 pesetas los 100 kilogramos de su­
perfosfato, 40 los 100 de sulfato amónico y 30 los
—32—
LOS MUNICIPIOS
=Poco podemos esperar de la acción 
de los Municipios tal como hoy están cons­
tituidos, que es sensible decirlo, pero sólo 
sirven los intereses de la política, preocu­
pándose poco de los intereses de sus ad­
ministrados. La estrechez en que se des­
envuelven y la falta de recursos, hace que 
tampoco puedan ayudar mucho en este 
problema, por eso lea imponemos un limi­
tado número de obligaciones.
—Costearán una escuela de agricultura 
en pequeño, con un profesor que dé la 
enseñanza teóricopráctica en todas las po­
blaciones de 4.000 almas. (Con lo que gas­
tan en toros y pólvora los días de la fiesta, 
lea sobra).
—Establecerán un vivero de vides 
americanas con plantas que adquieran de 
los viveros de la Diputación y en él pon­
drán barbados, injertos, estaca injertable, 
dando gratis á los jornaleros el 25 por 100 
y vendiendo el resto al precio de coste del 
cultivo, primero á loe jornaleros en las 
mismas condiciones que los viveros pro-
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demás en la forma que lo hacen para otros 
servicios.
=Que constituya el Banco Nacional 
agrario á otra entidad financiera que haga 
llegar sus beneficios á todos los viticulto­
res grandes y pequeños, facilitándoles sin 
trabas el capital que necesite para la repo­
blación.
=Que los fondos de los Pósitos se dis­
tribuyan equitativamente entre los peque­
ños viticultores con preferencia á los de­
más siempre que con ellos se hagan planta­
ciones. ,
==Que se persiga á los viveristas de 
mala fe y vigilen las fronteras, en lo que 
se refiere á la introducción de vides.
=Que con el personal técnico hoy exis­
tente y con el práctico bien probado, se 
haga la enseñanza ambulante de loe méto­
dos y procedimientos de repoblación: pre­
firiendo para esta enseñanza los pueblos 
pequeños, que son los que menos medios 
tienen de instruirse.
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100 de sulfato potásico. Aún así, vemos que el re­
sultado económico del experimento es muy favo­
rable, como lo demuestran las cifras siguientes:
Por hectárea
Valor del aumento de producción (60
arrobas)................................................ 300 pesetas
Coste del abono......................................... 126 ídem
Beneficio neto debido al abono............. 174 ídem
I
ó sea el ¡138 por 100! del capital empleado.
Análogos resultados han obtenido en Montilla 
los viticultores D. Roque Climent Lloret, D. José 
Ruiz Castillo y D. Francisco Paula Rodríguez, 
quienes realizaron ensayos idénticos al hecho por 
el Sr. Oliva y por consejo de este señor.
---------------------------es®*»®#------------—----------
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Un pequeño repique de campana, puso en 
acción á los empleados de aquel benético estableci­
miento. El Profesor de turno se colocó su larga 
bata, y después da encender un cigarro, previsión 
adoptada para evitar el hospedaje de todo micro­
bio, se dispuso á comenzar la acostumbrada vi­
sita,
Penetró primeramente en la Sala de San Gerva­
sio, y el practicante que le acompañaba anunció 
en voz alta la llegada del Doctor. Hermana Sor 
Puri, que era la encargada del cuido de los en­
fermos de la referida sala, saludó al Profesor con 
una ligera inclinación de cabeza. El enfermo que ' 
ocupaba la cama número 606, era un gitano á quien 
la dieta rigurosa, á que estaba sometido, lo dejó en 
los hueso», como suele decirse.
—¿Cómo vá ese valor?—le preguntó el médicot 
después de pulsarlo.
—¡Carcule osté, zeñó! ¡Ziete días sin enguyí, | 
carcule osté! —contesto el enfermo con acento las­
timero.
—¿Y V. se encuentra con disposiciones para j 
comer?
—¿Que ai me encuentro?... Yo creo, zeñó mei- 
co, que si en ve de encontrarme aquí me encontra 
ra en una fonda, iba á tragá má que un arcarde 
nuevo.
—-Convenido; siendo así, mañana se comerá us­
ted un conejo.
—¡Ay, dortó, ¿un conejo na má?... ¡Si yo nece­
sito er coto é los Caminos! ¿Y diga osté, qué enfer- 
meá es la mía?
—Toda su enfermedad origina de los homo- 
platos.
—Yo no entiendo de esto, pero ya sabía yo que 
argo de farta é platos es tóo lo que yo tengo. Deme 
osté el arta que no estoy aquí má.
— Haga loque quiera, peto no sea niño. Mire 
que las enfermedades comienzan por poco y termi­
nan incurables.
—Lleva osté rasón: después que uno se muera 
de jambre, es incurable la enfermeá del plato.
—¿Quiero decir que no está V. conforme con el 
trato que se le tiene?
—¡Zeñó, si jasta Dios me niega lo que pío! Toas 
las mañanas mu tremprano rezo er pare nuestro 
con hermana Sor Puri, que es mu güeña. Osté sa­
brá que en er pare nuestro, ve le píe á Dió er pan ó 
cada día. Pos güeno: mos lo manda por meses.— 
Y el enfermo mostró un pan que guardaba debajo 
de la almohada,—Misté este boyo; lo amazaron pa 
un banquete á Colón.
—¿Y pava qué lo tiene V. ahí?
—Pa ponerlo de yamaó en la puerta ó mi casa.
—-Pues nada, se le dará el alta. Ahora bien; voy 
á recomendarle cieno método de vida para su 
completa curación.
—¿Me va osté á recomendé á argún hoté pa 
pinche é cocina?
— No; lo que debe V. hacer es buscar un amigo 
aíiclouado á la caza y salir con él diariamente, para 
que haga V. todo el ejercicio posible.
—¿Pa javé ejercicio? Mistó, pué que sirva de 
gargo pa ir ó etrás ó las liebres. ¿No ve osté 
cómo estoy: que tengo más huesee que un cimen­
terio?
Ei enfermo recogió el alta y antes de marcharse 
fuó á despedirse del médico.
—Ea, zeñó móico, zalú pa seguí ajorrándole pan 
al gobierno.
—Bueno, hombre, échame una maldición gita­
na—exclamó sonriente el Doctor.
—Ahora mezmo: Premita la rigen de la Merzó 
que se quée osté viudo aiete veces y que le vivan 
toas las zuegrae.




=Se proveerán de trenes de desfonde 
en cantidad suficiente para poder atender 
á las necesidades de la provincia facilitán­
doles á los Municipios, asociaciones agra­
rias y particulares que los necesitan, con 
un precio muy reducido.
=-Eatablecerán grandes viveros de vi 
des americanas cultivándose con preferen­
cia cepas madres con las que facilitarán 
estaquillas, á los vivero» municipales ó de 
sociedades agrarias ó particulares.
=Que del número de barbados é in­
jertos barbados, que #e saquen '-de los 
viveros provinciales, se eonoedap gratis 
un 25 por 100 por lo menos á los jornale­
ros que desóen replantar una viña, no 
excediendo de una cantidad de 1.000 pies, 
y éstos dándoseles en 3 6 4-años, previo 
que acrediten no tener otro elemento de 
vida que su jornal y que tiene desfonda­
da y en condiciones la tierra que desea 
plantar.
=Que no se facilite planta más que 6 
ios viticultores que acrediten tener hecho
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el desfonde, zanja ó la hoya (bien hecho) 
ó que dén garantía que tendrán termi­
nada la labor en la época de plantación, 
(Esto se refiere á barbados ó injertos), 
o =Que coadyuve con el Estado á de­
fender la enseñanza agraria, subvencio­
nando á los alumnos pobres, estimulando 
non premios á los mejores plantadores, á 
los obreros.,
==xQue promueva.conferencias y asam­
bleas donde se traten asuntos relacionados 
con este problema y exijan de los viticul­
tores que plantaron qon plantas de sus vi­
veros los resultados obtenidos.
=Que estimule la formación de so­
ciedades, cooperativas agrícolas, qjndica- 
. toa comunidades de labradores y cuantos 
organismos se relacionan con la Agri­
cultura.
—Y porújtimQque tomen cotpo mo­
delo la J)¡ptuacióu;,de Navarra, en jo que 




A un santo, que tenía, 
fama de milagro- o, 
le dijo una casada.
—No desoigas mis súplicas 
y haz que mi pobre esposo, 
que, aunque ea casi un bendito, 
es terco como pocos, 
corrija eso defecto 
que le hace tan odioso.
Como yo diga blanco 
él dice negro, y como 
yo insista, mi marido 
sigue terco, y no hay modo 
de lograr convencerle, 
porque como él no hay otro.
Y siendo, por fortuna, 
felices como pocos, 
por esas terquedades 
de mi tenaz esposo, 
tenemos con frecuencia 
reyertas y alborotos.
El santo la oyó atento 
y la habló de este modo.
—Si mi consejo esperas, 
to lo daré muy pronto:
Cuando dos se han unido 
para vivir dichosos, 
no eerá ei uno terco 
si no lo fuere el otro; 




El Siglo Euturo hace las apreciaciones que acol 
i tinuación copiamos respecto al porvenir del pre<¡ 
de ios trigos.
Nosotros no tenemos impresiones tan optiid 
tas, pues aunque coincidimos en las causas,creen1 
que e*te año no ha de alcanzar el trigo un pre6 
superior á 11 pesetas y eso ei el Gobierno pone i 
práctica loa acuerdos délas Juntas de AgricU 
j toree.
Aconsejamos vayan cediendo algo délas ei1 
tencias á los precios actuales.
«Hemos de advertí á nuestros sufridos labff 
dores que si quieren para sús productos pred 
que remuneren sus esfuerzos, verdaderamente d¿ 
no de mejor premio, resistan cuanto puedan yf 
prodiguen las ofertas de sus granos, pues que 1 
tardando mejorarán considerablemente los pred 
que hoy se cotizan en el mercado nacional.
Francia, que necesita para el consumo de [ 
numerosa población )23 millones de liectólitros, 
ha recolectado eq la última cosecha arriba de l1 
millones, y como delVecinq país era consideré 
la cantidad de trigo que en España se importan 
en el presante año es probable que ocurra lo c4
trario: seamos nosotros lps que tengamos que e 
portar, á Francia, ó por lo menos, ha desaparecí 
en absoluto la oferta y copapetencia de los trífl 
franceses en los mercadas y consumos nacional6 
Por otra parte, las malas cosechas que ha td 
dq.ia Argentina qs otra de las causas para 41' 
nuestros agricultores esperen aún y no se predi’ 
ten á deshacerse de sus productos, pues sabido ' 
por tudqs las grandes cantidades quede trigo >l 
gemino desembarcan en nuestros puertos. 
.Aumenta las razones de cuanto llevamos <M
el quevo aspecto de la futura cosecha en núes1 
paL parque los últimos temporales han cai¿sfl 1 
grqijdtis (janos en la agricultura española».
í’ivoios.—-Valladulid se sostu vo toda la seffljj 
á 40 y í¡2 algunas partidas á41. Lo mismo en ^ 
¿Una, A re va lo y jua Nava. En los demás á
lirme.
Centeno, de 23 ;!
! en tos demás 27 v 5
á 30 
28.
en i) ÍUlos mismos
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Nuestro JVIereado
Algo más animado parece que los labradores 
van dando venta á eus granos.
Se pagó en firme á 40 el trigo.
Centeno, á 27 en almacén y 28 en la plaza. 
Cebada, 22, Avena, 15.
Yeros, 30, Muelas, 29.
Vino, á 10 reales.
.■--------------------------------------•©©©••---------------------------------------
LLUVIA MENUDA
— ¿Podrás guardarme un secreto?
—Podré.
—No eches en olvido 
que lo que voy á decirte 
ni á mi padre se lo he dicho.
—Habla.
—Vuelvo á suplicarte 
que guardes mucho sigilo.
—Desembucha.
—Pues... no tengo 




Pues di que ha caído 
en un pozo.
—Pero escucha...
—Y puedes vivir tranquilo.
El secreto que rae entregas 
irá á la tumba conmigo.
—¿Y qué te ha mandado el médico?
— Pues, chico, una necedad: 
que me lave con frecuencia.
—¡Qué pedazo de animal!
—¡Mia tu, que lo de lavarse!...
—¡No saben ya que inventar!
De pródiga m fortuna 
se ha conquistado .la fama, 
y lo que á tu casa lleva 
lo ha quitado de otra casa.
—¡Ay doctqr! ¡Nq sabe usted 
lo que sufro al respirar!
—Pues el remedio es sencillo: 
no respire usted y... en paz.
La ambición y la conciencia 
me llaman al mis,m.o tiempo; 
digo á la conoienoidt^iCalla! 
y á la ambición:- ¡Voy corriendo!
■Fermín Sacristán.
-------------------------- t. é '' "
Noticias
■O-JAT/iQC......
Se acaban de descubrir en Palos los libros de 
contabilidad del armádot Pirfzón, quien como es 
sabido, suministró á Cristóbal Colón los medios 
materiales que pedía el navegante genovés para su 
empresa.
.. .................. .........4-j- ............ .. ... .....
En sus cuentas se encuentran inscriptos, hasta 
en sus menores detalles, todos los gastos ocasiona­
dos por el descubrimiento de América. Cristóbal 
Colón, jefe de la expedición, figura con el sueldo 
de 6.400 reales al año; sus dos segundos tenían 
cada uno 3.600 reales anuales, y cada hombre de la 
tripulación 50 reales.
El aparejar la reducida flota, cpmpuesta de tres 
caravelas, costó 56.000 reales. La alimentación cos­
taba por cabeza 24 reales mensuales. La indemni­
zación de viaje para los jefes y tripulación fué pa­
gada por Colón mismo, á quien para el efecto $e le 
dieron 30.000 reales.
En todo, el descubrimiento de América costó 
144.000 reales.
PETICIÓN de NíflNO
Por nuestro querido Director y en nombre de 
su señora hermana Doña Emilia Barroso, ha sido 
pedida la inano de la bella y distinguida señorita 
Luisa Valiente, hija del acaudalado Banquero y 
comerciante de esta plaza D. Valeriano, para el 
joven é ilustrado Farmacéutico de Pozuelo de 
Alarcón (Madrid) D. Gerardo Palomo Barroso.
Con este motivo se han crpzado valiosos regalos 
entre los novios. La bode se celebrará para el pró­
ximo mea de Mayo.
El domingo dieron principio los sermones ves­
pertinos en eí convento de San Pablo. En la Cate- 
quesis el P. Lamberto, explicó los medios necesa­
rios para hacer una buena confesión. Y el P. Joa­
quín, hizo un enérgico discurso contra la blasfe­
mia, estando ambos oradores á buena altura.
Concurrió numeroso auditorio que escuchó con 
gran atención á los oradores.
LAS FIESTAS DEL CORPUS Y SAN JOSÉ
Según declara el «Boletín Eclesiástico* de la 
Diócesis de Toledo, el Padre Santo, accediendo á 
los ruegos del episcopado español, ha restablecido 
en toda España, como fiestas de ambos preceptos, 
la del Santísimo Corpus Chisti y la del Patriarca 
San José, Patrono déla Iglesia universal.
EL ECLISE DE SOL DE ESTE AÑO
La Dirección general del Instituto Geográfico y 
Estadístico, acaba de publicar un interesante estu­
dio titulado: «Memoria sobre ei eciise anular y to­
tal de sol del día 17 de Abril de 1912*.
Además del prólogo, del que es autor el ilustre 
director del Observatorio, Sr. Iniguez, lleva la cita­
da monografía científica, abundante texto y acaba­
dos mapas explicativos del fenómeno,
Podrán presenciar en nuestra Península este 
curioso espectáculo todos los habitantes de Gali­
cia, parte de las provincias de Asturias y León y la 
parte de Portugal.
BILLETES FALSOS
Circulan unos billetes falsos de 50 pesetas, emi­
sión del año 1906, que según loe técnicos, se dife 
rendan tan poco de los legítimos, que fácilmente 
se confunden hasta en los mismos centros banca- 
rios.
ARANCELES JUDICIALES
Se ha dictado una real orden, aclaratoria de los 
artículos 99 y 101 de los nuevos Aranceles, para 
secretarios judiciales y para procuradores respec­
tivamente, lijando como límites de percepción de 
sus honorarios ó derechos, en los expedientes sobre 
cancelación de inscripciones hipotecarias á que se 
refiere el artículo 82 de la legislación hipotecaria, 
el 1 por 100 del valor de las hipotecas, incluyendo 
lo devengado en el período de ejecución de sen­
tencia.
Se ha dispuesto que desde l.° de Marzo próxi­
mo, se vendan á 10 céntimos el macito de 14 ciga­
rrillos entrefinos y el de comunes en hebra,quedan­
do suprimidos por ahora los macitos de siete ciga­
rrillos con precio de cinco céntimos, si bien conti­
nuarán puestos á la venta hasta agotar las existen­
cias que de loa mismos haya.
Se ha solicitado por el señor Alcalde de Olom- 
brada, en nombre y representación del Ayunta­
miento de este pueblo, la declaración de utilidad 
pública de un camino vecinal que partiendo de 
aquél vaya á enlazar con el también camino veci­
nal existente, que de Peñaliel se dirige á Canalejas 
(Valladolid), que comprende un recorrido de cator­
ce kilómetros y ha de pasar por los términos mu­
nicipales de Oiombrada y Canalejas, construyén­
dose sobre el antiguo camino de herradura que va 
desde Oiombrada áPeñaliel, pasando por Canalejas, 
con el fin de acudir al concurso que ha de cele­
brarse el 31 de Marzo próximo.
Nuestro querido compañero de redacción Don 
Pedro Sainz y su esposa, se hayan profundamente 
afligidos con la pérdida tLe su preciosa hija Gau- 
dencia, que falleció eí día 23 del actual.
Esta redacción se hace partícipe del sentimiento 
de nuestro querido compañero, á quien con su es­
posa y demás hijos, enviamos nuestro más sentido 
pósame.
Ha dado á luz con felicidad, un hermoso y ro­
bu to niño, al que se le inscribió con el nombre de 
Angel, la Sra. D.a Alejandra Muñoz de Jiménez, 
esposa de nuestro amigo D. Alejandro Jiménez,del 
comercio de Valladolid.
Felicitamos á los padres y deseamos continúen 
madre é hijo en tan buen estado de salud.
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blancas 
para señoras y niños.
Julio Vázquez Alonso
CüLíE OE SAN MIGUEL, Nllifl. 12
P E Ñ A F I E L
OJO.—Fijarse en el escaparate de esto nuevo y acre­
ditado establecimiento.
Valladolid. —bnp. de A, Rodríguez
ABONOS QUIMICOS
DE ALTA RIQUEZA GARANTIZADA
Importados directamente de las mejores Fábricas del extranjero
SuperlbsfWtos.=Nitrato de Sosa.=Sulfato de Amoniaco.^ Sulfato de Potasa.— 
Cloruro de Potasa.=Kainita.==S$co.rias Thomas =Sulfato de Cobre.—Azufre.
\ *o>
> .oiiAiAao^ «i 
JOKEí}01M í
FAEÍlWñCÉ UTICO__PEÑA El E L
jtt¡ 4íiy» JOfóStOOI-M í‘4 .a .í uiiYV !OV lí l< >! 1/ J5* \Ri.
especiales para cada tierra y cultivo.—A.IClálÍSÍS tÍ©rfE8r",W°nnacfón gratuita sobre el empleo racional de los AbOBOS
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4 LA VOZ DE PEN ATI EL
Sección de An uncios
Almacenes de Ferretería, Hierros, Carbones, Camas y Muebles
D E
VICTORINO ESTEBAN
¿Queréis saber donde hay más surtido y mejores condiciones para com­
prar esios artículos?
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
para uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, al mismo 
tiempo os facilita la verdadera instalación de las mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Peña fiel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Faro de Sastago.
VICTORINO ESTEBAN
Portales Plaza Mayor (Frente á 1» Iglesia).--P E Ñ A F I E L
TIBES ¿itfTER ISA
ADOLFO HERRARTE
PROPIETARIO Y VITICULTOR EN 
== MARO (Rioja) ——
INJERTOS, BARBADOS, ESTACAS Y ESTAQUILLAS 
Una de las casas más importantes y serias de Espa­
ña. Remitirá copia del Boletín Oficial donde constan los 
Planteles propiedad de la casa.
mmm mm .
No bebas más,
este vicio no es más que 
nuestra ruina.
Ahora es posible curar la pasión por 
las bebidas embriagadoras.
Los esclavos de la bebida pueden ser 
librados de éste vicio, aun 
contra su voluntad.
Una cura inofensiva llamada Polvo 
.Goza, ha sido inventada, es fácil de 
tomar, apropiada para ambos sexos y 
todas edades y puede ser suministrada 
con alimentos sólidos ó bebidas, sin 
conocimiento del intemperante.
MTTVRTP A Tt da9 a(luelIaS PC:r80nas lilUiblKa que tengan un embnaga-
íití a tttttA ¿or en la familia ó entre uxuuuua, BUS relaciones, no deben 
dudar en pedir la muestra gratuita de 
Polvo Goza. Escriba hoy Goza Powdeb 
CO.,76 Wardour Street, Londres, Ingla­
terra. El Polvo Goza puede ser también 
obtenido en todas las farmácias y si Vd. 
se presenta á uno de los depósitos al pié 
indicados puede obtener una muestra 
gratuita. Si no puede Vd. presentarse, 
perodeseaescnbir para adquirir la mués- ■ 
)llhl>, tra gratuita, diríjase directamente á * w 
GOZA POWDER CO. 76 Wardour Street, Londres 
pleitos;
íelíafiel, Pedro de la tilla, Farmacia
LOS MEJORES del MONDO, chocolates 
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado. ,
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
G
Para vestir con elegancia y economía
EGO RIO HERNÁNDEZ
Boulevard, 29 y Constitución, 7, -Valladolid
GRAN MEDALLA DE ORO*. EXPOSICIÓN 1906
Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
bilbao-valladolid
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembradoras fioosier^Garteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajaa, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me. Gormick—Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS'Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los soliciten
Valladolid:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, número 1.
DE
CALIXTO ShRRANO, Suceoor del Br. Bercera
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
LA CASA MAS ANTIGUA DE CASTILLA LA VIEJA FUNDADA EN EL ANO 1855
PROVEEDOR DE LA FACULTAD DE PflfDlCINA,
HOSPITALES, CASA SOCORRO, ETC*
Ünica con gabinete ortopédico para la consulta gratui­
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultativa. 
De once y media á una y de siete y media á nueve noche.
Libertad, 8.—CALIXTO SERRANO, Sucesor del Dr. Bercero.—Valladolid
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEV'S
VIVERO DE VIDES AMERICANAS
d e
D. VÍCTOR AARTIHEZ’—M « *«*
En este Centro Vitícola se hallan de venta las variedades de Vides Americanas 
más corrientes, injertadas en bástagos seleccionados del país á los .precios si­
guientes:
Riparia y Rupestnx núm. 3.309............... á 130 ptas millar.
Rupestrix Lot.............................................  á 130 » >
Aramón X Rupestnx núm. 1..................   á 135 » >
Id. X id. núm. 9.................... á 135 » »
Murviedro X Rupestrix núm. 1. 302.,....... á 135 » »
Se analiza el terreno gratis en favor de ios clientes antes de la plantación.
PAGO AL CONTADO
Adolfo Moral Alvarez, Guarnicionero
Gran surtido de arreos para carros de varas y violín. Colleras de labranza 
Toldos á la Valenciana y del país blancos y embreados.
Esterajes y aperos de labranza.
CALLE DERECHA. AL COSO, NÚM- 9.—PLAZUELA DE D.
P E ÑA FIEL
Neurastenia, Anemia y 1
SU CURACION CON EL
MIOGENOL del Caldeiro
SALUD-FUERZA-VIQOR
Tónico reconstituyente á base de Nucisójeno y Rrrenal. Remedio soberano para el AGOTAMIENTO DE LOS NERVIOS, CONVALECEN­
CIAS, ENFLAQUECIMIENTO, ANEMIA, TISIS, INSOMNIOS, PARALISIS, VÉRTIGOS, TRABAJOS ANORMALES, etc.
El MIOGENOL se abre paso por sus propios méritos y es recetado por los médicos más eminentes del mundo.
Los maravillosos efectos que el MIOGENOL produce en el organismo, le han reservado un lugar preeminente en el rango de los medica­
mentos consagrados á restaurar la energía y la fuerza vital.
Entre Jos rinedicamentos de su especie, el MIOGENOL es el que reporta mayores beneficios, por ser un fortificante seguro y eficaz, que igual­
mente opera en los jóvenes que en los ancianos.—El MIOGENOL no ataca los órganos digestivos, sino por el contrario, es un gran estira un­
íante. „ ,
El MIOGENOL tonifica. El MIOGENOL fortifica. El MIOGENOL evita la inflamación de las piernas. El MIOGENOL evítalos vértigos y
i áreos.
Ii Hita en las Farmacias j Droguerías, Depdsiti en PEÑAFIEL Farmacia Je D. PEDRO DE LA VILLA
